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1993-­‐94	  CWU	  Wrestling	  Tournaments	  	  North	  Idaho	  Takedown	  Tournament	  (Nov.	  13,	  1993	  at	  Coeur	  d'Alene)	  	  118	  -­‐	  Jason	  Baril	  d.	  Wade	  Decateau	  (HCC)	  4-­‐0,	  d.	  Shawn	  Sudith	  (NIJC)	  3-­‐1,	  d.	  by	  Demetrius	  Ramos	  (BBCC)	  3-­‐1.	  	  W-­‐2.	  L-­‐1.	  	  	  Albert	  Cardenas	  	  d.	  by	  Paul	  Kaiser	  (HCC)	  2-­‐0,	  d.	  Quoc	  Nguyen	  (PLU)	  1-­‐0,	  d.	  by	  Jason	  House	  (YVC)	  2-­‐0.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  126	  -­‐	  	  Chad	  Requa	  	  d.	  Dan	  Kluth	  (HCC)	  4-­‐0,	  d.	  Rick	  Durbin	  (BBCC)	  1-­‐0,	  d.	  by	  Jason	  Denton	  (NIJC)	  4-­‐0,	  d.	  Louis	  Acevedo	  (YVC)	  3-­‐1,	  d.	  Roy	  Gonzales	  (PLU)	  4-­‐1,	  d.	  Justin	  McPherson	  (YVC)	  2-­‐1.	  	  W-­‐5.	  L-­‐1.	  	  1st.	  	  	  	  142	  -­‐	  Brett	  Lucas	  	  d.	  Ryan	  Wood	  (BBCC)	  4-­‐0,	  d.	  Brent	  Rotondo	  (YVC)	  2-­‐1,	  d.	  Chris	  Geears	  (NIJC)	  1-­‐0	  (ot),	  d.	  by	  Nate	  Button	  (PLU)	  2-­‐0.	  	  W-­‐3.	  L-­‐1.	  	  Dean	  Klepec	  (So.,	  Okanogan)	  d.	  Jeff	  Boday	  (BBCC)	  1-­‐0	  (ot),	  d.	  by	  Josh	  Arnold	  (BBCC)	  2-­‐1,	  d.	  by	  Mike	  Smith	  (NIJC)	  2-­‐0.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  150	  -­‐	  Jason	  Stevenson	  	  d.	  Matt	  Hazord	  (BBCC)	  4-­‐0,	  d.	  Hassan	  Najieb	  (NIJC)	  0-­‐0,	  criteria;	  D.	  Ted	  Hill	  (North	  Idaho)	  2-­‐0,	  d.	  by	  Rick	  M	  oreno	  (NIJC)	  2-­‐0,	  d.	  by	  Lamar	  Henderson	  (BBCC)	  2-­‐1.	  	  W-­‐3.	  L-­‐2.	  	  4th.	  	  158	  -­‐	  George	  Velazquez	  	  d.	  by	  Steve	  Steve	  Grahieri	  (NIJC)	  1-­‐0,	  d.	  by	  Eric	  Bagwell	  (BBCC)	  4-­‐1.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  Adam	  Scanlon	  	  	  d.	  Morgan	  Neal	  (BBCC)	  3-­‐2,	  d.	  by	  Scott	  Dennis	  (HCC)	  4-­‐1,	  d.	  by	  Steve	  Grahieri	  (NIJC)	  4-­‐0,	  d.	  by	  	  Scott	  Dennis	  (HCC)	  3-­‐1.	  	  W-­‐1.	  L-­‐3.	  	  167	  -­‐	  Jeff	  Moore	  	  d.	  by	  Tony	  Couch	  (HCC)	  1-­‐0,	  d.	  Pat	  Roberts	  (BBCC)	  5-­‐1,	  d.	  by	  Mike	  Scott	  (NIJC)	  4-­‐0.	  	  W-­‐1.	  L-­‐2.	  	  Deric	  Holbrook	  d.	  by	  Aaron	  Shenewan	  (BBCC)	  3-­‐-­‐1,	  d.	  by	  Jarid	  Lancaster	  (HCC)	  4-­‐0.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  177	  -­‐	  Erik	  McDowell	  (Jr.,	  Kennewick	  -­‐	  Kamiakin)	  d.	  Jason	  Davis	  (BBCC)	  3-­‐0,	  d.	  Matt	  Bliss	  (PLU)	  2-­‐0,	  d.	  Justin	  Poe	  (HCC)	  4-­‐0,	  d.	  Ray	  Coy	  (HCC)	  4-­‐0,	  d.	  Scott	  Surplus	  (NIJC)	  1-­‐0.	  	  W-­‐5.	  L-­‐0,	  	  1st.	  	  Ryan	  Elsemore	  (Fr.,	  Lake	  Stevens)	  d.	  by	  Scott	  Surplus	  (NIJC)	  1-­‐0	  (ot),	  d.	  by	  Mark	  Meissner	  (PLU)	  1-­‐0.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  190	  -­‐	  Andy	  Boe	  d.	  Justin	  Walsh	  (BBCC)	  4-­‐0,	  d.	  Jeremy	  Cronenwitt	  (YVC)	  1-­‐1,	  criteria;	  d.	  by	  Orlando	  Jordan	  (NIJC)	  2-­‐0,	  d.	  David	  Quinby	  (BBCC)	  2-­‐1,	  d.	  by	  Orlando	  Jordan	  (NIJC)	  2-­‐0.	  	  W-­‐3.	  L-­‐2.	  	  Travis	  Brandt	  	  d.	  by	  	  Kyle	  Hildebrand	  (NIJC)	  2-­‐0,	  d.	  by	  David	  Quinby	  (BBCC)	  2-­‐1.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	   	  275	  -­‐	  Jason	  Butler	  d.	  by	  Adam	  Aney	  (YVC)	  3-­‐0,	  d.	  by	  Bill	  Mauer	  (unat)	  2-­‐0.	  	  W-­‐0.	  L-­‐2.	  	  
